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PEMERINTAH, PT - KKN 
TEMATIK, PENGUSAHA
DAN LSM BERSATU 
UNTUK PEMBERDAYAAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DILAKUKAN MELALUI PEMBANGUNAN DESA, 
MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA YANG MENGUNTUNGKAN
SAMPURNA IKUT 
SELAMATKAN ANAK 
BANGSA MEMBANTU PEMDA 
MENGEMBANGKAN 
KEGIATAN - MENYIAPKAN 
MASYARAKAT MANDIRI
TARGET UTAMA TIDAK ADA 
KEMISKINAN,

























PBB MEMUTUSKAN ARAH PEMBANGUNAN BARU YANG MEMPERHATIKAN 
KESEIMBANGAN IPM DAN ECOLOGICAL FOOTPRINT, KEMAJUAN 
EKONOMI DAN LINGKUNGAN YANG SEIMBANG DALAM WAKTU 15 TAHUN
SDGs
INDIKATOR YANG PERLU DITINGKATKAN
8 FUNGSI KELUARGA DAN 17 SASARAN SDGS
DELAPAN FUNGSI 
KELUARGA:
• Fungsi Ketuhanan Yang Maha Esa
• Fungsi Budaya
• Fungsi Cinta Kasih
• Fungsi Perlindungan
• Fungsi Kesehatan dan KB
• Fungsi Pendidikan
• Fungsi Wirausaha












APARAT DESA MENGINGATKAN KELUARGA 





SETIAP DESA MEMILIKI PETA KELUARGA 
YANG BISA DIMANFAATKAN SEBAGAI 
PEDOMAN DALAM PROSES 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 
KELUARGA
makan dua kali sehari; mempunyai pakaian 
layak untuk keperluan yang berbeda; bila ada 
anak atau anggota keluarga yang sakit 
dibawa ke dan dilayani pada sarana atau oleh 
petugas kesehatan; bila pasangan usia subur 
ingin ber-KB pergi ke dan memperoleh 
pelayanan pada sarana pelayanan KB serta 
semua anak berusia 7-15 tahun yang ada 
dalam sebuah keluarga bersekolah
INDIKATOR KELUARGA SEBAGAI PEDOMAN TAHAPAN 
PEMBANGUNAN KELUARGA YANG DISYAHKAN UNDANG 
UNDANG
INDIKATOR KEL. SEJAHTERA I
PADA TAHUN 1993-1995 
DIMULAI PROGRAM IDT DAN 
PENGENTASAN KEMISKINAN
MELALUI INPRES DESA 










DARI 70 % DI TAHUN 1970 
MENJADI 11 % PADA TAHUN 
1997
MARI KITA MEMAHAMI REVOLUSI INDUSTRI 4.0, 
IKUTI BAHAN-BAHAN ERA 4.0 MELALUI INTERNET 
DAN AMBIL LANGKAH POSITIF IKUT BERPACU 
MAKING INDONESIA 4.0
Pada Hari Rabu 23 Mei 2018 
Presiden RI menyatakan :
“....... KITA TELAH  CANANGKAN 











DUKUNGAN DANA UNTUK DESA
60
trilliun
PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA                                                                                                   
Memperkuat Infrastruktur Desa
Membangun Masyarakat Desa
melalui Empat Prioritas Utama :
Prukades, Bumdes, Embung Desa dan Sarana Olah Raga
dan Dua Program Pembangunan Sarana Utama :
Sarana Bidang Ekonomi
Sarana Bidang Sosial Kemanusiaan
ditambah Prioritas Tambahan mulai 2018 :
Padat Karya Tunai  untuk menurunkan kemiskinan dan stunting
DENGAN MENGIKUTI PETA, PENDAMPING DESA (PD) 
MENGAWAL TUGAS-TUGAS APARAT MENCAPAI TARGET YANG 
DITENTUKAN PEMERINTAH
13
MELALUI PROGRAM RRIORITAS  
PEMBANGUNAN DESA :
AMANKAN DAN MANFAATKAN DANA DESA
KEMBANGKAN KERJA SAMA DI DESA
CAMAT, KEPALA DESA DAN ULAMA
BABINSA DAN TMMD (TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA)
ANGGOTA PWRI (PENSIUNAN), BAZNAS, UPZ DAN DONATUR
KELUARGA SEJAHTERA III DAN III PLUS
PRIORITAS UTAMA
DANA DESA LEBIH Rp 1 MILYAR
USAHAKAN DANA PARTISIPASI DARI 
KELUARGA LOKAL YANG KAYA
DANA ZAKAT, KEUNTUNGAN USAHA DAN 
KOPERASI
KEGIATAN MENTERI KOPERASI
YANG BISA DIAKSES MELALUI PELATIHAN UNTUK USAHA 





DIKEMBANGKAN FASILITAS DAN MODAL 
PINJAMAN UNTUK USAHA KECIL DAN 
KOPERASI :
DANA KUR DENGAN BUNGA RENDAH = 9 PERSEN
DANA ULTRA MIKRO (UMI) BUNGA 2 – 4 PERSEN
16
Hasil pembangunan dengan Dana Desa
JALAN DESA 
2015: 22,9 ribu km







































ANAK BALITA, PEREMPUAN 
DAN PENYANDANG 
DISABILITAS
USAHA PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR DESA ; PRUKADES 
DITAMBAH USAHA PEMERATAAN KEGIATAN USAHA, WISATA 
DESA DAN LAINNYA
PRODUK DENGAN BAHAN BAKU LOKAL
USAHA 
SOSIAL





MELATIH ANAK BALITA DALAM PAUD -
MEMBANGUN PERCAYA DIRI
MEMBERI PRIORITAS ANAK PEREMPUAN
ANAK USIA DINI KHUSUSNYA PEREMPUAN, ANAK KELUARGA MISKIN DAN 
ANAK YATIM PIATU DIBERI PRIORITAS SEKOLAH DAN 
DILATIH MENABUNG
REVITALISASI POSYANDU DAN 
POLINDES
RIBUAN POSYANDU TELAH DIBANGUN MELALUI DANA 
DESA, DIUPAYAKAN SEBAGAI FORUM PENCEGAHAN




AJAK KAKEK DAN NENEK 
IKUT ANTAR ANAK BALITA 
DAN IBU HAMIL KE 







DIKEMBANGKAN GERAKAN PENYEDIAAN MAKANAN LOKAL MELALUI 
TANAMAN KEBUN BERGIZI DALAM LINGKUNGAN RUMAH TANGGA
KEGIATAN USAHA DALAM LINGKUP DESA DENGAN 
MENGUTAMAKAN KEUNGGULAN LOKAL 
BUMDES - USAHA JASA DAN BISNIS
BUMDES DAN USIA DINI
Bumdes Layanan Anak : penitipan asuhan anak-anak batita 










BUMDES memadukan usaha kesehatan dan 
ekonomi melalui perawatan lansia 
Bapel JPS, Desa
Panggungharjo Berikan




BUMDES OLAH LIMBAH atau SAMPAH
Bumdes mengolah limbah minyak atau sampah di desa 







ANAK BALITA, PEREMPUAN 
DAN PENYANDANG 
DISABILITAS
KEGIATAN USAHA, WISATA DESA DAN KOPERASI 
MENYEDIAKAN BAHAN POKOK SEMBAKO DAN KEPERLUAN 
BALITA MURAH UNTUK KELUARGA PRASEJAHTERA
PERLU SELALU DI CEK APAKAH PRODUK MURAH DIBELI 
KELUARGA PRASEJAHTERA
MENDONGKRAK PERTUMBUHAN MELALUI 
PRUKADES
PENDEGLANG:
SETIAP KELUARGA MEMILIKI POHON ATAU KEBUN JAMBU 
DAN KARENA BANYAK MAKA PADA WAKTU PANEN 




Ajak PT dan organisasi lain dengan 
semangat gotong royong yang tinggi 
membantu pembangunan di desa dan 
antar desa dalam Prukades
Kegiatan gotong royong tidak 
mengambil alih kegiatan pemerintah 
atau lembaga desa tetapi sebagai 
perangsang  pemberdayaan dan upaya 
sinergi
TERIMA KASIH
